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2 • . 1 東北タイ中央部の雨量変動
本節では東北タイの中央部ならびにドンデーン村を取巻く周辺域の雨量の時空間的な変







雨季の期間についてマークした結果であるe (Ka ida ~ 1984) この図から、 Jレーイ、
ウドンタニ、コンケン、チャイヤブム、ナコンラーチャシーマ各県からカンボジアの西部
地域にかけて広がる寡南地域が帯状に存在するととを見てとるととができるa との地域は、















域においても見られる。 CFukui....tl2l_. 1985:Fig. l-8, l-9）次に、週南量の変動様相を解
析するため、成田分析を行なった［ Hoshi 1973 ] o この解析結果の倒は、図－ 2および
























その方法は次のとおりである［石原ら 1969] ~ 
一般に雨量時系列は（1）式で表わされる．
Xi(t)=TRD i<O+FLC i<t) (1) 





Yi (t) =Xi (t) /TRDi (t) 
=l十Fl.Ci(t) ／百Di(t) (2) 
との新しい時系列Yi(t）に対して、その移動平均と移動標準偏差は（3）、 (4）式νこよ
って定義される。
Yi (d均n/2)= Clim) Yi Ct+d) 







































具合）を目視により定期的に調ベてまわったデータがある。 1981年は約 6,000筆、 1983年









elevation-flatあるいは sides lopeのごとく傾斜のかなりきつい高位回に分布した。第 4








H<U =Hmin (5) 
H<i) =H0-1) +R<i-D * KーDn (6) 
但し、 HminくH<DくH:nax



















Dl = 3mm/day 
Hmin = --lOOmm 































































































































時には 17戸（ドンデーン 5戸、ドンノーイ 12戸）が参加し、ある程度成功した［Fuku
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図－1 降雨量よりみて東北タイで天水稲作が可能な月 <SecondInterim Report, rig. 1-6) 
図古代表的な固有ベクトル (Second Interim Report, Fig. 1-13) 
図－3 各月別の上位3因子の寄与宰 <Second Interim Report, Fig. 1-12) 
図－4 荷量の移動平均時系列（タープラ、 1978-1983)
図－5 水田の水条件の分類 <Second Interim Report, Fig. 6-14) 







年 サンプル数 1戸あたり l戸あたり l戸あたり 合計
最小 平均 最大
1978 245 。 130 6,000 30,860 
1979 228 。 350 2,000 80,730 
1980 241 。 150 5,500 35,880 
1981 229 250 1. 840 6,000 421,210 
1982 . 225 。 620 3,000 138,960 
1983 195 720 3,620 12,900 705,SOO * 
(2）ドンデーン村
（単位：キログラム）
年 サンプル数 1戸あたり 1戸あたり 1戸あたり 合計
最小 平均 最大
1978 149 。 200 6,000 29,700 
1979 138 。 380 2,000 53,050 
1980 147 。 230 5,5GO 33,780 
1981 140 260 1. 8~0 4,300 256,760 
1982 140 。 640 3,000 90,260 




年サンプル数 平均 標準備差 変動係数 描 要
l979 L59 44 3l 71 カンパツ気味
1981 179 118 54 46 生育期後半カンパツ
1982 166 60 44 73 生育期前半カンパツ
1983 156 219 121 55 降雨順調、大畳作
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表－ 3 与一プラの降雨特性
年雨季前／雨手／年 日雨量強度のベスト 3 雨季の無降雨日数と連続
の総雨量（回｝ (rnm/d昌y) 無降雨日数 〈日）
L-4 5-10 1-10 L-12 1位 2位 3位 1位 2位
78 l:39. 7 1416. 5 1556. 2 1559. 9 99. 1 (9) 94. 4 (8) 81. 5 (9〕 l2325 (10〕 20 (7-8) 
79 265. 0 1068. 1 L333. 1 1333. 1 86. 8 (8) 86. 2 (4) 74. 8 (8) 144 33 (9-10) 18 (7) 
80 85. 6 L 175. L 1260. 7 1260. 9 75. 6 (6) 75. 0 (8) 73. 1 (5) 134 15 (10) 13σJ 
81 78. 0 892.9 970.9 1005.4 91. 5(5) 84. 6(7) 82. 7(5) 151 17(9-10) 12(5/10) 
82 285. O 1014. 1 1299. 1 L310. O l67. 4 (9) 65. 9 (5〕 50.8 (7) 146 18 (6-7) 132 (5-6/7-8) 




一一一拘： ｛ ）肉の数値は‘ ：；－の基金が者坐した月を示す．
表－4 かんがい用ポンプの購入年
（単位：台）
10年以上前 1977 1978 1979 1980 1981 l982 不詳
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